Die »Erfahrung« der »Freiheit« in Hegels Philosophie. by 神山 伸弘
 一
 
は
じ
め
に
―
―
カ
ン
ト
哲
学
と
の
対
比
で
 
 ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
よ
る
と
、《
自
由
》
の
概
念
は
、
我
々
が
《
経
験
》
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
《
経
験
》
を
必
要
と
し
て
い
る
。
本
論
は
、
こ
う
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
こ
う
し
た
特
色
は
、と
く
に
、カ
ン
ト
哲
学
の
原
理
に
沿
っ
て
、
ま
た
カ
ン
ト
哲
学
へ
の
対
抗
関
係
の
な
か
で
、
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
の
思
考
枠
組
に
照
ら
す
な
ら
ば
、《
自
由
》
は
、
そ
も
そ
も
感
性
的
な
直
観
が
え
ら
れ
な
い
〈
物
自
体
〉
の
領
域
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
我
々
が
《
自
由
》
を
知
覚
す
る
こ
と
な
ど
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
普
遍
的
な
把
握
と
し
て
《
自
由
》
を
《
経
験
》
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(KpV. 29f （
1）
.) 。
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
カ
ン
ト
と
の
あ
い
だ
に
は
、《
自
由
》
の
《
経
験
》
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
ま
っ
た
く
正
反
対
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
冒
頭
に
掲
げ
た
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
《
自
由
》
の
概
念
の
際
立
っ
た
特
色
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
  
こ
の
さ
い
、カ
ン
ト
が《
自
由
》の《
経
験
》が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
根
本
は
、
《
自
由
》
の
感
性
的
な
直
観
が
不
可
能
で
あ
る
と
断
ず
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
思
考
枠
組
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
《
自
由
》
の
概
念
を
《
経
験
》
で
き
る
と
す
る
と
き
に
、こ
れ
は
、《
自
由、、》の
概
念
に
感
性
的
な
直
観
が
伴
っ
て
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
る、、と
い
う
意
味
で
、し
た
が
っ
て
、《
自
由
》の
理
論
的
な
認
識
が
可
能
で
も
あ
る
、
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と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
感
性
的
な
直
観
は
、時
間
と
空
間
の
形
式
で
な
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、《
自
由、、》の、《
経、
験、》
は、、
時
間
と
空
間
の
形
式
で
え
ら
れ
る
も
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、と
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
《
自
由
》
の
概
念
が
《
経
験
》
可
能
で
あ
る
と
す
る
さ
い
の
問
題
の
焦
点
は
、《
自
由
》の
概
念
が
時
間
と
空
間
の
形
式
で
感
性
的
に
直
観
さ
れ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
 
も
っ
と
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、《
自
由
》
は
あ
く
ま
で
概
念
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
と
し
て
は
、
そ
の
《
経
験
》
的
な
取
り
扱
い
を
拒
否
す
る
こ
と
が
道
徳
法
則
の
《
経
験
》
的
な
取
り
扱
い
を
斥
け
る
た
め
に
も
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
道
徳
法
則
を
《
経
験
》
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
、
快
を
求
め
苦
を
避
け
る
と
い
う
、
欲
求
と
し
て
の
感
性
的
な
意
志
の
実
質
に
よ
っ
て
道
徳
法
則
を
と
ら
え
る
こ
と
に
帰
着
し
、
道
徳
的
行
為
の
動
機
を
不
純
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
、
結
局
の
と
こ
ろ
道
徳
を
成
り
立
た
せ
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
(KpV. 25, 88f.) 。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
主
張
に
沿
っ
て
考
え
る
と
き
、《
自
由、、》
の、《
経
験、、》
は、、
欲
求
と
し
て
の
感
、
、
、
、
、
、
、
性
的
な
も
の
を
超
え
た
次
元
で
成
り
立
つ
も
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
以
上
の
よ
う
な
思
考
枠
組
を
受
容
し
つ
つ
批
判
す
る
た
め
に
、《
自
由
》
の
概
念
が
《
経
験
》
で
き
る
こ
と
を
い
か
な
る
道
筋
で
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
、
ま
ず
こ
の
こ
と
を
『
精
神
の
現
象
学
』
の
議
論
に
よ
っ
て
明
確
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
そ
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
《
自
由
》
概
念
が
我
々
の
《
経
験
》
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
《
自
由
》
概
念
の
実
在
態
は
、《
経
験
》
に
左
右
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
情
を
、『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
《
実
経
験
》
の
概
念
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
示
し
た
い
と
思
う
。
 
 
二
 
死
の
恐
怖
と
生
命
の
流
動
態
の
《
経
験
》
 
―
―
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
け
る
《
自
由
》
の
《
経
験
》（
一
）
 
 ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
は
、
当
初
「
意
識
の
経
験
の
学
」
と
し
て
構
想
さ
れ
、
あ
と
に
な
っ
て
〈
精
神
〉
章
以
降
を
追
加
す
る
と
い
う
構
想
の
変
化
が
あ
っ
た
、
と
す
る
の
が
今
日
で
は
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、〈
精
神
〉
章
以
降
に
お
い
て
も
、そ
れ
が「
意
識
の
経
験
の
学
」と
し
て
の
性
格
を
失
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
と
も
い
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。た
と
え
ば
、「
Ｂ
節
 
自
分
と
疎
遠
に
な
っ
た
精
神
―
―
教
養
」
の
「
Ⅱ
．
啓
蒙
」
に
お
い
て
、「
空
虚
な
本
質
」
に
対
立
す
る
「
意
識
」
の
「
個
別
態
」
が
具
現
す
る
さ
い
に
、「
意
識
の
経
験
の
道
全
体
、
、
、
、
、
、
、
、
、
か
ら、、」
こ
の
「
個
別
態
」
と
い
う
「
一
番
最
初
の
現
実
態
」
に
「
還
帰
す
る
」
と
し
て
い
る
(PhäG. §558: PhB. 369 （
2）) 。
あ
る
い
は
、
同
節
の
「
Ⅲ
．
絶
対
的
な
自
由
そ
し
て
戦
慄
」に
お
い
て
は
、「
み
ず
か
ら
の
普
遍
的
な
本
質
と
い
う『
自
分
に
対
し
て
否
定
的
な
力
』を
経
験
す
る
、
、
、
、自
己
意
識
」が
語
ら
れ
る
(PhäG. §601: PhB. 392) 。
ま
た
、「
Ｃ
節
 
自
分
自
身
を
確
信
す
る
精
神
。
道
徳
」
で
は
、「
道
徳
的
な
意
識
」
の
「
経
験、、」
が
語
ら
れ
る
(PhäG. §601: PhB. 396) 。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
照
ら
し
て
、『
精
神
の
現
象
学
』
は
、
そ
の
全
体
を
「
意
識
の
経
験
の
学
」
と
し
て
読
み
う
る
書
だ
と
い
う
立
場
で
本
論
は
臨
み
た
い
。
 
『
精
神
の
現
象
学
』
の
「
第
一
章
 
感
性
的
な
確
信
―
―
す
な
わ
ち
〈
こ
れ
〉
や
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思
い
つ
く
と
い
う
こ
と
」
以
降
の
本
論
で
み
る
と
、
Freiheit と
し
て
の
《
自
由
》
は
、「
第
四
章
 
自
分
自
身
を
確
信
す
る
と
い
う
真
理
」（〈
自
己
意
識
〉
章
）
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
れ
る（
3）。〈
自
己
意
識
〉
章
で
は
、
そ
の
「
Ｂ
節
 
自
己
意
識
の
自
由、、―
―
ス
ト
ア
主
義
、
懐
疑
主
義
、
不
幸
な
意
識
」
に
お
い
て
、
標
題
レ
ベ
ル
で
《
自
由
》
が
登
場
し
、「
思
考
に
お
い
て
、〈
わ
た
し
〉は
自
由、、で
あ
る
。」(PhäG. §197: PhB. 
137) と
さ
れ
る
。
同
様
に
標
題
レ
ベ
ル
で
《
自
由
》
が
掲
げ
ら
れ
る
の
は
、〈
精
神
〉
章
Ｂ
節
の
「
Ⅲ
．
絶
対
的
な
自
由、、そ
し
て
戦
慄
」
で
あ
る
。
限
り
あ
る
小
論
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
に
《
自
由
》
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
《
経
験
》
と
の
関
係
を
考
え
る
の
が
捷
径
で
あ
る
。
 
ま
ず
、
本
節
で
は
、
第
一
の
〈
自
己
意
識
〉
章
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
。
 
そ
の
序
論
と
い
う
べ
き
冒
頭
の
議
論
の
末
尾
に
お
い
て
は
、「
精
神
が
な
に
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
経
験、、」に
つ
い
て
言
及
し
て
、「
精
神
と
い
う
絶
対
的
な
実
体
は
、み
ず
か
ら
の
対
立
項
が
―
―
は
っ
き
り
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
す
る
違
う
も
ろ
も
ろ
の
自
己
意
識
が
―
―
完
全
に
自
由、、で
自
立
的
で
あ
り
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
と
も
ろ
も
ろ
の
自
己
意
識
と
が
統
一
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
(PhäG. §177: 
PhB. 127) と
す
る
。
そ
し
て
、
直
後
に
続
く
「
Ａ
節
 
自
己
意
識
の
自
立
態
と
非
自
立
態
―
―
〈
主
人
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
奴
隷
で
あ
る
こ
と
〉」
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
生
死
を
争
う
闘
い
〉
に
関
わ
り
、「
生
命、、を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
由、、
が
真
で
あ
る
と
確
証
さ
れ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
(PhäG. §187: PhB. 130) 。
こ
の
節
で
は
、
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
〈
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
〉
の
議
論
展
開
が
な
さ
れ
た
の
ち
に
、
そ
の
末
尾
に
お
い
て
、「
独
自
の
感
性
(der eigne Sinn) は
、〈
わ
が
ま
ま
(Eigensinn) 〉
で
あ
り
、
ま
だ
〈
奴
隷
で
あ
る
こ
と
〉
の
内
部
に
と
ど
ま
る
自
由、、
で
あ
る
」
と
す
る
(PhäG. §196: PhB. 136) 。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
「
Ｃ
節
 
自
己
意
識
の
自
由、、」
に
お
い
て
、
先
述
の
ご
と
く
標
題
レ
ベ
ル
で
《
自
由
》
が
登
場
し
、「
思
考
に
お
い
て
、〈
わ
た
し
〉
は
自
由、、で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
さ
い
、
カ
ン
ト
が
〈
自
然
〉
と
《
自
由
》
と
を
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て
対
比
し
た
こ
と
に
パ
ラ
レ
ル
な
か
た
ち
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、〈
自
然
〉
と
し
て
の
〈
生
命
〉
と
《
自
由
》
と
を
対
比
し
、
こ
の
〈
生
命
〉
か
ら
脱
却
し
て
自
己
意
識
が
具
現
す
る
こ
と
を
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
と
す
る
。
こ
れ
が
〈
生
死
を
争
う
闘
い
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
闘
い
の
過
程
を
《
経
験
》
す
る
な
か
で
、「
純
粋
な
自
己
意
識
と
同
様
に
生、
命、も
ま
た
自
己
意
識
に
と
っ
て
本
質
的
な
の
だ
」
(PhäG .§189: PhB. 132) と
い
う
理
解
も
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
〈
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
〉
の
な
か
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
《
経
験
》
は
、
奴
隷
が
行
う
《
経
験
》
で
あ
る
。
重
要
な
箇
所
な
の
で
、
若
干
長
い
が
引
用
す
る
。
 
 「〈
奴
隷
で
あ
る
こ
と
〉は
、純
粋
な
否
定
態
で
あ
り〈
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
う
し
た
真
理
を
実
際
に
は
そ
れ
自
身
に
具
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、〈
奴
隷
で
あ
る
こ
と
〉は
、そ
う
し
た
本
質
を
自
分
の
も
と
で
経
験
し
た
か
ら
で
あ
る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
こ
の
奴
隷
の
意
識
は
、
あ
れ
こ
れ
の
瞬
間
に
あ
れ
こ
れ
に
つ
い
て
不
安
を
抱
く
の
で
は
な
く
、
自
分
の
本
質
全
体
に
つ
い
て
不
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
安
を
抱
い
た
、
、
、
、
、の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
奴
隷
の
意
識
は
、
死
に
恐
怖
を
感
じ
、
、
、
、
、
、
、、
絶
対
的
な
主
人
に
恐
怖
を
感
じ
た
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、か
ら
で
あ
る
。
奴
隷
の
意
識
は
、
そ
の
点
で
内
面
的
に
解
体
さ
れ
て
い
て
、
自
分
自
身
の
な
か
で
ま
っ
た
く
震
え
が
と
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
固
定
点
が
奴
隷
の
意
識
の
な
か
で
震
え
慄
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
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し
た
純
粋
で
普
遍
的
な
運
動
、
つ
ま
り
存
立
し
続
け
る
も
の
す
べ
て
の
絶
対
的
な
、
、
、
、
流
動
化
、
、
、が
、
自
己
意
識
の
単
純
な
本
質
で
あ
り
、
絶
対
的
な
否
定
態
で
あ
り
、
純
粋
な
〈
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
〉
で
あ
る
。
純
粋
な
〈
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
〉と
い
う
こ
の
モ
メ
ン
ト
は
、奴
隷
の
意
識
に
対
し
て
も
存
在
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
奴
隷
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
み
ず
か
ら
が
主
人
の
か
た
ち
で
み
ず
か
ら
の
対
象、、と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
奴
隷
の
意
識
は
、
一
般
に
以
上
の
よ
う
な
普
遍
的
な
解
体
、
、
、
、
、
、で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
奴
隷
の
意
識
は
、
奉
仕
の
な
か
で
こ
の
解
体
を
現
実
的
に
完
成
す
る
。奴
隷
の
意
識
は
、そ
の
な
か
で
、
個
々
の
モ
メ
ン
ト
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
自
然
的
な
定
在
に
対
す
る
自
分
の
従
属
態
を
廃
棄
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
同
じ
自
然
的
な
定
在
を
労
作
し
て
提
出
す
る
。」
(PhäG. §194: PhB. 134) 
 
こ
こ
で
と
く
に
着
目
す
べ
き
こ
と
は
、
奴
隷
の
《
経
験
》
が
「
死
に
恐
怖
を
感
じ
」
る
全
般
的
な
、
、
、
、「
不
安、、」
の
か
た
ち
で
感
性
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
、
感
性
的
な
、
、
、
、《
経
験、、》
の
内
実
が
、
、
、
、、
意
志
の
規
定
態
―
―
カ
ン
ト
の
枠
組
で
い
う
な
ら
意
志
の
実
質
(Materie)(KpV. 21 （
4）) ―
―
と
い
う
よ
り
は
、意
志
の
無
規
定
、
、
、
、
、
、
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、こ
と
で
あ
る
。カ
ン
ト
の
場
合
、《
自
由
》を
要
請
す
る
た
め
に
意
志
の
実
質
的
な
も
の
か
ら
形
式
的
な
も
の
―
―
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
は
意
志
の
無
規
定
態
―
―
へ
の
移
り
行
き
が
求
め
ら
れ
る
さ
い
、
こ
れ
が
た
ん
に
非
感
性
的
で
理
性
批
判
的
な
議
論
遂
行
と
し
て
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
こ
れ
が
感
性
的
な
《
経
験
》
と
し
て
現
に
示
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
〈
死
〉
と
い
う
〈
生
命
〉
の
〈
自
然
〉
が
関
わ
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
《
経
験
》
は
、
当
然
な
が
ら
時
間
と
空
間
と
い
う
感
性
的
直
観
の
な
か
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
理
論
的
に
把
握
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
こ
こ
で
の
「
恐
怖
」
や
「
不
安
」
は
、「
絶
対
的
な
流
動
化
」
と
い
う
「
自
己
意
識
の
単
純
な
本
質
」
で
あ
る
が
、
実
際
、
こ
の
こ
と
は
、〈
自
然
〉
の
本
質
に
通
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〈
自
然
〉
と
し
て
は
、〈
流
動
態
〉
が
、〈
生
命
〉
の
「
自
立
態
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
諸
形
態
の
「
実
体
」
で
あ
っ
た
(PhäG. §169f.: PhB. 122f.) 。〈
流
動
態
〉は
、「
生
命、、あ
る
も
の
と
し
て
の
生
命、、」で
あ
る
(PhäG. §171: PhB. 124) 。
こ
の〈
流
動
態
、
、
、〉は、、感
性
的
な
、
、
、
、「
時
間、、」と、「
空
間、、」に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、。
こ
の〈
流
動
態
〉と
し
て
の「
本
質
」は
、「
時
間
と
い
う
単
純
な
本
質
」で
も
あ
り
、
「〈
自
分
自
身
と
同
等
な
あ
り
方
〉の
か
た
ち
で
空
間
と
い
う
純
然
た
る
形
態
を
持
っ
て
い
る
」
(PhäG. §169: PhB. 122f.) か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
流
動
態
〉
は
、
分
肢
化
と
そ
の
解
消
と
し
て
は
、
規
定
態
か
ら
の
解
消
と
し
て
の
《
自
由
》
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
意
識
の
本
質
と
し
て
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、〈
流
動
態
、
、
、〉
と、
〈
自
然、、〉
の
本
質
と
し
て
の
、
、
、
、
、
、
、〈
流
動
態
、
、
、〉
は、、
事
態
と
し
て
同
一
の
性
格
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、を
持
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
〈
流
動
態
〉
が
自
己
意
識
の
本
質
と
し
て
さ
ら
に
《
自
由
》
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
も
っ
と
も
、〈
自
己
意
識
〉
章
の
Ａ
節
で
は
《
自
由
》
が
主
題
化
さ
れ
な
い
の
で
、
「
Ｂ
節
 
自
己
意
識
の
自
由、、」
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
考
え
る
の
が
正
当
で
あ
る
の
も
、
Ｂ
節
で
の
《
自
由
》
の
位
置
づ
け
が
Ａ
節
で
の
〈
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
〉
と
呼
応
関
係
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
歴
史
的
に
み
て
〈
ス
ト
ア
主
義
〉
の
《
自
由
》
自
身
が
普
遍
的
な
恐
84
ヘーゲル哲学における《自由》の《経験》 
怖
状
態
の
な
か
で
出
現
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、「〈
わ
が
ま
ま
〉は
、
個
別
態
に
し
が
み
つ
い
て
、〈
奴
隷
で
あ
る
こ
と
〉の
内
部
に
と
ど
ま
る
自
由、、で
あ
る
が
、
ス
ト
ア
主
義
、
、
、
、
、は
、〈
奴
隷
で
あ
る
こ
と
〉
の
ま
ま
〈
奴
隷
で
あ
る
こ
と
〉
か
ら
脱
し
、
思
考
枠
組
と
い
う
純
粋
な
普
遍
態
へ
戻
っ
て
く
る
自
由、、で
あ
る
。
世
界
精
神
の
普
遍
的
な
形
式
と
し
て
は
、
普
遍
的
に
恐
怖
し
て
、
、
、
、
、
、
、
、〈
奴
隷
で
あ
る
こ
と
、
、
、
、
、
、
、〉
に
あ
る
と
、
、
、
、
き、だ
け
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
造
形
（
教
養
形
成
）
す
る
こ
と
を
思
考
に
ま
で
高
め
た
普
遍
的
な
造
形
が
あ
る
と
き
に
の
み
、
こ
の
自
由、、が
出
現
し
え
た
の
で
あ
る
」
(PhäG. §199: PhB. 138) 。
 
Ｂ
節
に
お
い
て
、〈
ス
ト
ア
主
義
〉
と
し
て
の
《
自
由
》
は
、「
思
考
枠
組
と
い
う
純
粋
な
普
遍
態
へ
戻
っ
て
く
る
自
由、、」で
あ
る
が
、「
自
然
的
な
定
在
に
無
関
心
で
あ
る
」(PhäG. §200: PhB. 139) 。「
思
考
枠
組
に
お
け
る
自
由、、は
、
純
粋
な
思
考
枠
組
だ
け
を
自
分
の
真
理
と
す
る
が
、
こ
の
真
理
に
は
生
命、、の
充
実
が
な
い
。」(ebd.)
こ
の
た
め
、「
個
体
性
が
、行
為
す
る
も
の
と
し
て
、生
命、、を
も
っ
て
具
現
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
ら
」(ebd.) 、〈
懐
疑
主
義
〉に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。「
懐
疑
主
義
、
、
、
、は
、
ス
ト
ア
主
義
、
、
、
、
、が
そ
の
概
念
で
し
か
な
い
も
の
の
実
在
化
で
あ
り
、
―
―
思
考
枠
組
が
自
由、、で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
現
実
的
に
経
験、、す
る
こ
と
で
あ
る
。」
(PhäG. §202: PhB.140) 
「
ス
ト
ア
主
義
、
、
、
、
、は
、〈
主
人
で
あ
る
こ
と
と
〉
と
〈
奴
隷
で
あ
る
こ
と
〉
の
〈
関
わ
り
〉と
し
て
現
わ
れ
る
自
立
的
な
意
識
の
概
念
に
対
応
し
、懐
疑
主
義
、
、
、
、は
、〈
他
の
あ
り
方
〉
へ
の
否
定
的
な
方
向
、
す
な
わ
ち
、
欲
望
と
労
働
と
し
て
の
自
立
的
な
意
識
の
実
在
化
に
対
応
す
る
。」(ebd.) 実
際
に
は
、「
論
争
的
(polemisch) 」
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
が
、
こ
の
《
自
由
》
は
、
あ
ら
ゆ
る
固
定
的
で
不
変
な
区
別
を
消
失
さ
せ
る
(PhäG. §204: PhB. 141) 。
自
己
意
識
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
み
ず
か
ら
の
自
由、、の
確
信
を
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
調
達
す
る
」。「
懐
疑
的
な
自
己
意
識
は
、
自
分
に
対
し
て
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
変
化
す
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
自
由、、が
自
分
自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
獲
得
さ
れ
た
こ
と
を
経
験
す
る
。」
(PhäG. §205: PhB. 142) こ
う
し
て
、〈
生
命
〉
を
具
え
た
自
己
意
識
は
、〈
流
動
態
〉
と
い
う
〈
生
命
〉
の
区
別
解
消
と
と
も
に
、
同
様
に
区
別
解
消
で
あ
る
〈
懐
疑
主
義
〉に
よ
っ
て
、み
ず
か
ら
の《
自
由
》を
、感
性
的
な
直
観
を
伴
い
な
が
ら《
経
験
》す
る
こ
と
に
な
る
。当
然
な
が
ら
、こ
こ
で
、〈
流
動
態
〉は
、自
己
意
識
が〈
生
命
〉
の
も
と
で
も
、
ま
た
自
分
自
身
の
も
と
で
も
《
自
由
》
を
経
験
す
る
さ
い
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
三
 
形
式
化
の
テ
ロ
ル
の
《
経
験
》
と
カ
ン
ト
の
議
論
進
行
 
―
―
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
け
る
《
自
由
》
の
《
経
験
》（
二
）
 
 第
二
に
、「
精
神
」章「
Ｂ
節
 
自
分
と
疎
遠
に
な
っ
た
精
神
―
―
教
養
」の「
Ⅲ
．
 
絶
対
的
な
自
由、、そ
し
て
戦
慄
」
に
お
け
る
《
自
由
》
の
取
り
扱
い
で
も
、《
自
由
》
が
感
性
的
に
《
経
験
》
さ
れ
る
事
態
を
明
確
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
現
実
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
個
別
態
を
純
粋
に
否
定
す
る
と
い
う
「
普
遍
的
な
自
由、、
の
唯
一
の
仕
事
で
あ
り
行
い
」
で
あ
る
〈
死
〉
(PhäG. §590: PhB. 390) と
い
う
テ
ロ
ル
の
遂
行
に
よ
っ
て
、「
存
在
す
る
〈
こ
の
〉
自
己
を
そ
っ
け
な
く
根
絶
す
る
」
(PhäG. §591: PhB. 390) に
至
っ
て
、
自
己
意
識
は
、〈
絶
対
的
な
自
由
〉
が
対
象、、
と
な
り
、
そ
の
な
ん
た
る
か
を
《
経
験
》
す
る
こ
と
に
な
る
。
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 「
み
ず
か
ら
に
固
有
の
そ
の
よ
う
な
仕
事
の
う
ち
で
、
絶
対
的
な
自
由、、に
は
、
自
分
が
か
え
っ
て
対
象
と
な
る
。
そ
し
て
、
自
己
意
識
は
、
絶
対
的
な
自
由、、が
な
に
で
あ
る
か
を
経
験、、す
る
。
絶
対
的
な
自
由、、は
、
そ
れ
自
体
ま
さ
に
、
す
べ
て
の
区
別
を
、
そ
し
て
区
別
が
存
立
し
続
け
る
こ
と
を
自
分
の
な
か
で
根
絶
す
る
抽
象
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
。
絶
対
的
な
自
由、、に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
自
己
意
識
で
あ
る
自
分
が
対
象、、と
な
る
。
絶
対
的
な
自
由、、の
こ
う
し
た
否
定
的
な
本
質
を
直
観
す
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
る、こ
と
が
、
死
に
対
す
る
戦
慄
、
、
、
、
、
、
、で
あ
る
。
し
か
し
、
絶
対
的
に
自
由、、な
自
己
意
識
は
次
の
こ
と
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
こ
う
し
た
実
在
態
が
、
自
由、、そ
の
も
の
に
由
来
す
る
絶
対
的
な
自
由、、の
概
念
と
は
ま
っ
た
く
別
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
い
う
と
、
絶
対
的
な
自
由、、の
概
念
は
、
た
だ
人
格
態
の
肯
定
的
な
本
質
だ
け
が
普
遍
的
な
意
志
だ
と
さ
れ
、
普
遍
的
な
意
志
の
か
た
ち
を
し
た
人
格
態
が
こ
の
普
遍
的
な
意
志
の
な
か
で
自
分
を
も
っ
ぱ
ら
肯
定
的
に
知
っ
て
い
る
、
正
確
に
い
え
ば
自
分
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
知
っ
て
い
る
、と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
こ
う
で
あ
る
。
絶
対
的
に
自
由、、な
自
己
意
識
は
、
純
粋
な
洞
察
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
肯
定
的
な
本
質
と
否
定
的
な
本
質
と
を
端
的
に
分
離
す
る
し
―
―
述
語
を
欠
く
絶
対
的
な
も
の
を
、
純
粋
な
思
考
と
し
て
、
ま
た
純
粋
な
質
料
（
物
質
）
と
し
て
端
的
に
分
離
す
る
が
―
―
、
こ
う
し
た
絶
対
的
に
自
由、、な
自
己
意
識
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
方
か
ら
他
方
へ
の
絶
対
的
な
移
行
が
自
己
意
識
の
現
実
態
に
お
い
て
現
前
し
て
い
る
。
―
―
絶
対
的
に
肯
定
的
で
現
実
的
な
自
己
意
識
と
し
て
の
普
遍
的
な
意
志
は
、否
定
的
な
本
質
へ
と
転
換
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
自
己
意
識
は
、
純
粋
な
思
考
へ
と
、
あ
る
い
は
抽
象
的
な
質
料
へ
と
高
め
ら
れ
た
『
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た
現
実
態
』
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
普
遍
的
な
意
志
は
、
み
ず
か
ら
が
自
分
自
身
を
思
考
す
る
こ
と
の
廃
棄
、
つ
ま
り
自
己
意
識
の
廃
棄
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。」
(PhäG. §592: 
PhB. 391) 
 
こ
こ
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、自
己
意
識
に
お
い
て
、〈
絶
対
的
な
自
由
〉が
対、
象、化
さ
れ
て
《
経
験
》
さ
れ
、
そ
の
「
否
定
的
な
本
質
」
の
直
観、、が
―
―
〈
自
己
意
識
〉
章
と
同
様
に
―
―
「
死
に
対
す
る
戦
慄
」
と
し
て
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
、《
自
由
》を
理
解
す
る
と
き
に
、「
自
分
が
維
持
さ
れ
て
い
る
」（
自
己
保
存
）
と
い
う
「
人
格
態
の
肯
定
的
な
本
質
」
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
感
性
的
な
否
定
態
で
あ
る
〈
死
〉
を
対
象
的
に
と
ら
え
損
ね
る
な
ら
ば
、
意
志
の
実
質
と
な
る
感
性
的
な
も
の
は
、
み
ず
か
ら
の
〈
生
命
〉
を
維
持
す
る
欲
求
と
そ
の
対
象
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。こ
の
た
め
、道
徳
法
則
が
、し
た
が
っ
て《
自
由
》が
、
こ
う
し
た
感
性
的
な
も
の
に
よ
っ
て
不
純
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
を
感
性
的
な
世
界
か
ら
切
り
離
す
必
要
が
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
そ
の
批
判
の
経
過
に
お
い
て
意
志
の
実
質
を
排
斥
す
る
さ
い
に
実
際
に
は
生
じ
て
い
る
感
性
的
な
事
態
と
し
て
の〈
死
〉、こ
の
こ
と
を
見
逃
す
た
め
に
、カ
ン
ト
は
、《
自
由
》の
概
念
を
感
性
的
に《
経
験
》す
る
道
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
実
質
的
な
も
の
か
ら
形
式
的
な
も
の
へ
の
移
行
を（
5）、絶
対
的
な
《
自
由
》
に
お
け
る
「
肯
定
的
な
本
質
」
か
ら
「
否
定
的
な
本
質
」
へ
の
移
行
の
「
現
前
」
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ
が
「
死
に
対
す
る
戦
慄
」を
伴
っ
て
感
性
的
に
直
観
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。い
や
、そ
う
で
な
け
れ
ば
、
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カ
ン
ト
の
議
論
進
行
を
身
を
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、《
自
由
》
の
概
念
を
感
性
的
に
《
経
験
》
す
る
道
を
拓
く
こ
と
に
な
る
。
 
 「
い
ま
や
、
意
識
が
み
ず
か
ら
を
普
遍
的
な
意
志
と
し
て
知
る
の
は
、
意
識
が
廃、
棄
さ
れ
た
直
接
態
、
、
、
、
、
、
、で
あ
る
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
意
識
が
純
粋
な
知
な
い
し
純
粋
な
意
志
で
あ
る
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
意
識
は
、
普
遍
的
な
意
志
を
自
分
自
身
と
し
て
知
り
、
ま
た
み
ず
か
ら
を
本
質
と
し
て
知
る
こ
と
に
な
る
が
、直
接
的
に
存
在
す
る
本
質
と
し
て
知
る
わ
け
で
は
な
い
。〔
中
略
〕普
遍
的
な
意
志
は
、意
識
の
純
粋
な
知
る
こ
と
と
意
志
す
る
こ
と
で
あ
る
。そ
し
て
、
意
識
は
、〈
こ
の
〉純
粋
な
知
る
こ
と
と
意
志
す
る
こ
と
と
し
て
の
普
遍
的
な
意
志
で
あ
る
。」
(PhäG. §594: PhB. 393)  
 ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批
判
』
で
と
ら
え
た
理
論
理
性
と
実
践
理
性
は
、
直
接
的
に
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
事
実
で
は
な
く
、
議
論
と
し
て
は
直
接
態
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
廃
棄
さ
れ
た
直
接
態
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
感
性
的
な
直
観
で
あ
る
「
死
に
対
す
る
戦
慄
」
を
媒
介
に
し
て
―
―
し
た
が
っ
て
テ
ロ
ル
を
媒
介
と
し
て
―
―
は
じ
め
て
納
得
で
き
る
性
格
の
も
の
で
し
か
な
い
。『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
意
志
の
形
式
主
義
は
、
自
己
が「
形
式
」で
あ
る
こ
と
を
納
得
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
「
個
別
的
な
自
己
と
し
て
の
自
己
意
識
は
、
主
体
す
な
わ
ち
現
実
的
な
行
い
の
形
式
に
す
ぎ
な
い
が
、
自
己
意
識
は
こ
の
形
式
を
形
式
と
し
て
知
っ
て
い
る
。」
(PhäG. 
§594: PhB. 393f.) 
と
こ
ろ
で
、〈
わ
た
し
〉
が
《
自
由
》
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
に
し
て
も
否
認
し
え
な
い
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
場
合
、《
自
由
》
を
直
接
的
に
意
識
す
る
の
で
は
な
く（
6）、「
道
徳
法
則
」
が
「
理
性
の
事
実（
7）」と
し
て
あ
り
、
こ
れ
が
「
自
由
の
認
識
根
拠
」
と
な
る
か
た
ち
を
と
る（
8）。こ
の
よ
う
に
し
て
、《
自
由
》
は
、認
識
さ
れ
、ひ
い
て
は
意
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。「
道
徳
法
則
は
い
わ
ば
純
粋
理
性
の
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
事
実
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
し
て
お
り
、し
か
も
こ
の
事
実
は
必
然
的
に〔
＝
理
の
当
然
と
し
て
―
引
用
者
〕
確
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
法
則
が
厳
密
に
順
守
さ
れ
た
い
か
な
る
、
、
、
、実
例
も
、
、
、
経
験
の
う
ち
に
探
し
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、と
し
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。」
(KpV. 47. 宇
都
宮
訳
、
一
二
一
頁
) カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
議
論
手
続
を
経
て「
自
由
の
意
識
」(KpV. 42) が
可
能
に
な
る
。し
か
も
、こ
れ
は
た
ん
な
る「
可
能
性
」
で
は
な
く
「
現
実
性
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
道
徳
法
則
」
が
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る（
9）。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
「
現
実
性
」
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、《
経
験
》
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。「
だ
が
現
象
と
し
て
の
事
物
の
諸
原
因
の
な
か
に
は
、端
的
に
無
条
件
的
で
あ
る
よ
う
な
原
因
性
の
規
定
は
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
経
験、、の
う
ち
に
こ
の
自
由、、の
理
念
に
適
合
し
た
形
で
実
例
を
与
え
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。」
(KpV. 48f. 宇
都
宮
訳
、
一
二
五
頁
) 
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、《
自
由
》
の
《
経
験
》
の
「
実
例
を
与
え
る
こ
と
」
の
不
可
能
を
明
言
す
る
の
だ
が
、
そ
の
言
に
反
し
て
じ
つ
は
、
こ
う
し
た
実
例
を
テ
キ
ス
ト
上
で
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、カ
ン
ト
は
、「
意
志
が
自
由、、で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
た
う
え
で
、
そ
れ
だ
け
で
意
志
を
必
然
的
に
規
定
す
る
の
に
役
立
つ
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法
則
を
見
い
だ
せ
。」
と
い
う
「
純
粋
実
践
理
性
の
原
理
論
」
の
「
課
題
二
」（
第
六
節
）
の
「
注
」
に
お
い
て
、「
現
象
に
お
い
て
は
自
由、、の
概
念
か
ら
は
な
に
も
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
こ
で
は
つ
ね
に
自
然
の
機
構
が
手
引
き
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
つ
つ
、「
道
徳
法
則
」
が
「
自
由
」
を
押
し
付
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、「
自
由
を
学
問
の
う
ち
に
導
入
す
る
と
い
っ
た
大
胆
な
所
業
に
は
決
し
て
い
た
ら
な
か
っ
た
」
と
し
て
、「
道
徳
法
則
」
の
先
行
性
を
主
張
す
る
。
そ
の
さ
い
、「
自
由
」
に
先
立
つ
そ
う
し
た「
道
徳
法
則
」の
先
行
性
と
い
う「
概
念
の
秩
序
」は
、《
経
験
》
が「
保
証
し
て
い
る
」と
、カ
ン
ト
は
明
言
す
る
の
で
あ
る
(KpV. 30. 宇
都
宮
訳
、
七
五
頁
) 。
そ
し
て
、
こ
の
《
経
験
》
の
実
例
と
し
て
、〈
死
〉
を
契
機
と
す
る
次
の
二
つ
を
挙
げ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
実
例
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 「
誰
か
が
自
分
の
情
欲
の
傾
向
性
に
つ
い
て
、
も
し
気
に
い
っ
た
対
象
と
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
好
機
会
と
が
現
れ
た
ら
、
自
分
は
こ
の
傾
向
性
を
ま
っ
た
く
制
止
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
称
し
て
い
る
と
す
る
。
だ
が
も
し
か
れ
が
そ
の
好
機
会
に
あ
う
家
の
前
に
絞
首
台
が
立
て
ら
れ
て
い
て
、
情
欲
を
遂
げ
た
後
で
す
ぐ
そ
の
台
上
に
繋
が
れ
る
と
し
た
ら
、
か
れ
は
そ
の
場
合
で
も
自
分
の
傾
向
性
を
抑
制
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
が
な
ん
と
答
え
る
か
を
長
い
間
臆
測
し
て
み
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」
(ebd. 宇
都
宮
訳
、
七
五
頁
以
下
) 
 
こ
れ
は
、
か
な
ら
ず
や
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う
み
ず
か
ら
の
〈
死
〉
を
目
の
前
に
し
た
と
き
、
み
ず
か
ら
の
「
傾
向
性
」
を
大
概
は
制
止
す
る
実
例
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
み
ず
か
ら
の
「
傾
向
性
」
を
制
止
し
さ
え
す
れ
ば
、〈
死
〉
に
至
ら
な
い
の
だ
か
ら
、「
道
徳
法
則
」
の
実
現
は
―
―
〈
死
〉
を
回
避
す
る
自
然
の
論
理
と
し
て
―
―
あ
る
意
味
で
た
や
す
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。こ
の
よ
う
に
し
て
、〈
死
〉と
い
う
感
性
的
実
体
を
な
い
ま
ぜ
と
し
、「
道
徳
法
則
」
の
意
識
は
、「
傾
向
性
」
と
は
逆
の
《
自
由
》
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
制
止
す
る
行
為
自
身
は
、
自
然
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
み
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
お
そ
ら
く
刑
罰
に
問
わ
れ
る
こ
と
を
威
嚇
と
す
る
発
想
は
、
そ
う
し
た
自
然
の
制
止
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
こ
れ
に
対
し
て
、み
ず
か
ら
の〈
死
〉を
目
の
前
に
し
た
と
き
、み
ず
か
ら
の〈
生
命
〉
と
引
き
換
え
に
「
道
徳
法
則
」
を
守
る
、
と
い
う
困
難
事
例
が
、
次
で
あ
る
。
道
徳
法
則
の
順
守
が
み
ず
か
ら
の
〈
生
命
〉
を
滅
し
、
死
に
至
る
、
と
い
う
例
で
あ
る
。（
こ
の
逆
は
、〈
生
命
〉
を
維
持
せ
ん
が
た
め
に
「
道
徳
法
則
」
を
破
る
と
い
う
実
例
に
な
る
が
、
第
一
の
事
例
と
の
複
合
事
例
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
こ
う
し
た
侵
害
は
、
自
然
の
み
な
ら
ず
、
あ
え
て
法
を
犯
す
、
、
、
、
、
、
、《
自
由、、》
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。）
 
 「
だ
が
、
か
れ
に
こ
う
た
ず
ね
て
み
よ
う
。
も
し
か
れ
の
君
主
が
、
同
じ
よ
う
に
即
刻
の
死
刑
と
い
う
威
嚇
の
下
に
、
君
主
が
偽
り
の
口
実
を
理
由
に
殺
害
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
あ
る
誠
実
な
人
物
に
対
す
る
偽
証
を
か
れ
に
要
求
す
る
と
し
た
ら
、
は
た
し
て
か
れ
は
、
生
命
に
対
す
る
自
分
の
愛
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
て
も
、
こ
の
愛
を
よ
く
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
が
偽
証
す
る
か
し
な
い
か
は
、
お
そ
ら
く
か
れ
も
あ
え
て
確
言
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
偽
証
し
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
か
れ
も
た
め
ら
わ
ず
に
認
め
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
か
れ
は
、
あ
る
こ
と
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
か
れ
が
意
識
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す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
こ
と
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
判
断
す
る
の
で
あ
り
、
も
し
道
徳
法
則
が
な
け
れ
ば
知
ら
れ
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
自
由
を
、
自
ら
の
う
ち
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
。」
(KpV. 30. 宇
都
宮
訳
、
七
六
頁
) 
 
こ
の
実
例
の
場
合
、
実
際
の
と
こ
ろ
「
道
徳
法
則
」
を
守
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
カ
ン
ト
と
し
て
も
不
問
に
付
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
主
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
実
例
に
お
い
て
、「
道
徳
法
則
」
の
先
行
性
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
感
性
的
な
〈
生
命
〉
な
い
し
そ
の
否
定
態
と
し
て
の
〈
死
〉
と
の
関
係
で
、「
道
徳
法
則
」
が
説
か
れ
、
し
た
が
っ
て
《
自
由
》
の
概
念
の
認
識
可
能
性
を
主
張
し
て
も
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  
カ
ン
ト
は
、「
現
象
」
を
扱
う
理
論
理
性
に
お
い
て
、「
自
由
の
概
念
」
か
ら
は
な
に
も
説
明
で
き
ず
、「
自
然
の
機
構
」
を
手
引
き
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
「
実
例
」
は
、
カ
ン
ト
の
意
図
と
し
て
は
、「
自
然
の
機
構
」
の
解
明
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
「
実
例
」
は
、〈
生
命
〉
な
い
し
そ
の
否
定
態
と
し
て
の
〈
死
〉
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て「
自
然
の
機
構
」を
扱
っ
て
お
り
、す
ぐ
れ
て「
道
徳
法
則
」を
め
ぐ
る「
自
然
」の「
現
象
」の
解
明
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。一
方
の
例
は
、自
然
的
に〈
死
〉
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
、「
道
徳
法
則
」
を
守
ら
せ
る
「
自
然
の
機
構
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
あ
え
て
〈
死
〉
を
選
ん
で
、「
道
徳
法
則
」
を
守
る
こ
と
も
あ
る
。カ
ン
ト
は
、こ
こ
に「
道
徳
法
則
」の
先
行
性
の
み
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
〈
死
〉
を
選
ぶ
と
い
う
〈
生
命
〉
な
い
し
「
自
然
」
の
否
定
、
し
た
が
っ
て
意
志
に
関
し
カ
ン
ト
の
求
め
た
空
虚
な
質
料
が
そ
こ
に
即
し
て
生
じ
て
い
る
こ
と
は
見
や
す
い
論
理
で
あ
る
。
 
 
四
 
人
格
と
そ
の
関
係
の
《
実
経
験
》
性
 
―
―
『
法
の
哲
学
 
要
綱
』
に
お
け
る
《
自
由
》
と
《
実
経
験
》
 
 こ
こ
で
、『
法
の
哲
学
 
要
綱
』（
以
下
、
た
ん
に
『
法
の
哲
学
』
と
い
う
。）
に
目
を
転
じ
た
い
。『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
は
、《
自
由
》
と
《
経
験
Erfahrung 》
で
は
な
く
、《
自
由
》
と
《
実
経
験
empirisch 》
と
の
関
係
で
考
え
る
必
要
が
あ
る（
10）。 
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
は
、《
経
験
》
概
念
は
、「
経
験
的
心
理
学
」
と
の
関
わ
り
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
積
極
的
な
意
味
で
か
な
ら
ず
し
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
(GPR. §11 An.: SK7. 62, GPR. §101 An.: SK7. 192f （
11）
.) 。
ま
し
て
や
、『
精
神
の
現
象
学
』の
展
開
方
法
で
あ
っ
た「
意
識
の
経
験
の
学
」と
し
て
の《
経
験
》は
、
動
詞
レ
ベ
ル
で
も
語
ら
れ
な
い
。『
法
の
哲
学
』の
展
開
方
法
は
、概
念
に
よ
る
展
開
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
し
か
し
な
が
ら
、《
経
験
》の
―
―
カ
ン
ト
的
に
は
そ
の
基
礎
に
あ
る
知
覚
的
な
―
―
《
実
経
験
》
的
側
面
は
、
明
確
に
『
法
の
哲
学
』
に
折
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
際
に
公
刊
し
た
テ
キ
ス
ト
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、そ
の〈
議
会
〉
論
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
際
に
残
し
た
メ
モ
も
含
め
る
な
ら
ば
、〈
人
倫
〉
章
冒
頭
の
第
一
四
二
節
と
第
一
五
一
節
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
 
資
料
的
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
公
表
し
た
表
現
を
重
く
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
ら
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
〈
議
会
〉
論
で
の
記
述
か
ら
検
討
を
始
め
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る
べ
き
だ
ろ
う
。
 
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、〈
議
会
〉の「
使
命
」は
、「
普
遍
的
な
重
要
事
項
」を「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
現
実
存
在
さ
せ
る
」も
の
と
し
て
あ
る
。こ
こ
で
、「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
現
実
存
在
さ
せ
る
」と
は
、「
主
観
的
で
形
式
的
な
自
由、、の
契
機
を
現
実
存
在
さ
せ
、
多
く
の
人
び
と
の
見
解
と
思
考
枠
組
と
い
う
実
経
験
、
、
、的
な
普
遍
態
と
し
て
の
公
共
の
意
識
を
現
実
存
在
さ
せ
る
」こ
と
で
あ
る
(GPR. §301: SK7. 469f.) 。
こ
こ
で
の「
実
経
験
、
、
、的
な
普
遍
態
」は
、「
議
会
と
君
主
権
と
の
媒
介
が
現
実
存
在
し
」
な
い
と
、「
一
般
に
君
主
的
原
理
ま
た
は
君
主
制
的
原
理
に
対
立
す
る
極
端
」に
走
る
こ
と
に
な
る
(GPR. §304: SK7. 474) 。ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
さ
い
に
提
起
す
る
媒
介
は
、「
自
然
的
人
倫
の
身
分
」(GPR. §305: SK7. 474f.) と
も
呼
ば
れ
る
「
実
体
的
身
分
」(GPR. §307: SK7. 476) の
う
ち「
長
子
相
続
権
」(GPR. §306: SK7. 474)
を
設
定
し
た
「
土
地
所
有
」
者
か
ら
な
る
議
院
の
設
定
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
の
当
否
の
論
定
は
、
本
論
で
の
課
題
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
媒
介
も
含
め
て
「
実
経
験
、
、
、的
な
普
遍
態
」
が
〈
議
会
〉
と
し
て
現
実
存
在
し
て
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
国
家
の
現
実
態
は
完
結
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
を
素
直
に
受
け
と
め
る
な
ら
ば
、〈
議
会
〉
が
「
実
経
験
、
、
、的
な
普
遍
態
」
を
―
―
君
主
権
に
対
立
し
な
い
か
た
ち
で
―
―
現
実
存
在
さ
せ
る
使
命
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、国
家
の
現
実
態
は
、
、
、
、
、
、
、、「
実
経
験
的
な
普
遍
態
と
し
て
の
公
共
の
意
識
」に
規
定
さ
れ
て
《
実
経
験
、
、
、》
的、に
定
ま
る
、
、
、
、、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
た
ん
な
る
概
念
展
、
、
、
、
、
、
、
開
に
よ
っ
て
の
み
定
ま
る
の
で
は
な
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
以
外
に
な
い
。
 
つ
ぎ
に
、「
実
経
験
的
な
普
遍
態
」
の
意
味
を
深
め
る
た
め
に
、〈
人
倫
〉
論
冒
頭
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
メ
モ
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
 
メ
モ
に
対
応
す
る
〈
人
倫
〉
論
冒
頭
の
第
一
四
二
節
本
文
は
、〈
人
倫
〉
の
総
括
的
な
理
念
を
示
す
も
の
で
、「
人
倫
と
は
生
命
あ
る
善
と
し
て
の
自
由
の
理
念
で
あ
る
」
と
し
て
、
自
己
意
識
と
「
人
倫
的
存
在
」
の
相
互
媒
介
を
示
し
つ
つ
、「
人
倫
と
は
、
現
前
す
る
世
界
と
な
る
と
と
も
に
自
己
意
識
の
自
然
と
な
っ
た
〈
自
由
の
概
念
〉
で
あ
る
」と
す
る
(GPR. §142: SK7. 292) 。こ
れ
に
対
応
す
る
メ
モ
の
な
か
に
、「
あ
る
人
民
の
精
神
」と「
習
俗
」と
を
並
べ
、「
あ
る
人
民
の
精
神
」を「
主
観（
主
体
）」
と
「
世
界
」
に
分
節
化
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
「
あ
る
人
民
の
精
神
」
を
さ
ら
に
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、「
多
く
の
諸
個
体
の
実
経
験
的
な
普
遍
態
、関
わ
り
」
と
記
し
て
い
る（
12）。 
第
一
五
一
節
は
、「
諸
個
人
の
現
実
生
活
と
単
純
素
朴
に
同
一
に
な
っ
て
い
る
場
合
」
と
し
て
、「
諸
個
人
」
の
「
一
般
的
な
行
為
の
仕
方
」
で
あ
る
「
習
俗
」
を
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
示
す
も
の
で
、
こ
れ
を
「
一
つ
の
世
界
と
し
て
現
前
す
る
、
生
命
あ
る
精
神
」
だ
と
し
て
い
る
(GPR. §151: SK7. 301) 。
こ
れ
に
対
応
す
る
メ
モ
と
し
て
、「
主
観
は
、
本
質
的
に
〈
こ
の
も
の
〉
で
あ
り
、
人
格
で
あ
っ
て
―
―
実
経
験
的
な
普
遍
態
と
い
う
こ
の
側
面
に
し
た
が
っ
て
存
在
す
る
。」
と
し
て
い
る（
13）。
 
メ
モ
の
理
解
の
仕
方
に
は
多
義
性
が
つ
き
ま
と
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、〈
こ
の
も
の
〉
と
し
て
の
「
人
格
」
と
い
う
個
体
レ
ベ
ル
で
の
「
実
経
験
的
な
普
遍
態
」
と
、
こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
個
体
が
関
わ
り
あ
う
さ
い
に
生
ず
る
共
同
体
レ
ベ
ル
の
「
実
経
験
的
な
普
遍
態
」が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
間
違
い
が
な
い
。  
さ
て
、元
に
戻
り
、〈
議
会
〉論
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
明
示
的
な
規
定
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、
こ
こ
で
「
実
経
験
、
、
、的
な
普
遍
態
と
し
て
の
公
共
の
意
識
」
は
「
主
観
的
で
形
式
的
な
自
由、、の
契
機
」
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
を
「
市
民
社
会
90
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と
呼
ば
れ
て
い
る
領
域
の
独
自
な
洞
察
と
独
自
な
意
志
」
(GPR. §301 An.: SK7. 
471) だ
と
も
し
て
い
る
。
こ
の
〈
市
民
社
会
〉
の
領
域
は
、
ま
さ
に
「
私
的
人
格
」
(GPR. §187: SK7. 343) と
し
て
の
諸
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、こ
の
諸
個
人
自
身
が
、「
実
経
験
、
、
、的
な
普
遍
態
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
残
し
た
メ
モ
か
ら
し
て
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
現
実
態
は
、
市
民
社
会
の
洞
察
と
意
志
に
よ
っ
て
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、《
実
経
験
、
、
、》
的
に
定
ま
る
、
、
、
、
、、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
 
そ
し
て
、
こ
の
「
市
民
社
会
の
洞
察
と
意
志
」
は
、
市
民
の
〈
教
養
形
成
〉
に
よ
っ
て
浅
く
も
な
れ
ば
深
く
も
な
る
。
と
い
う
の
も
、
市
民
社
会
に
お
け
る
「
理
念
の
関
心
」は
、「
市
民
社
会
の
成
員
の
個
別
態
と
自
然
態
と
を
、欲
求
の
恣
意
を
通
じ
て
と
同
じ
く
自
然
必
然
態
を
通
じ
て
、
知
と
意
志
の
は
た
ら
き
の
形
式
的
自
由、、と
形
式
的
普
遍
態
へ
と
高
め
、
彼
ら
の
特
殊
態
の
な
か
の
主
観
性
を
教
養
形
成
す
る
過
程
で
あ
る
」(ebd.) か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、「
実
経
験
、
、
、的
な
普
遍
態
」
は
、〈
教
養
形
成
〉
に
つ
き
ま
と
わ
ざ
る
を
え
な
い
《
実
経
験
》
を
介
し
て
、〈
教
養
形
成
〉
の
概
念
と
連
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
教
養
形
成
〉
こ
そ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
自
由
》
概
念
に
と
っ
て
本
質
的
な
契
機
な
の
で
あ
る
。
 
と
こ
ろ
で
、そ
も
そ
も
の
と
こ
ろ
、『
法
の
哲
学
』に
お
け
る《
自
由
》の
概
念
は
、
意
志
の
無
規
定
態
・
普
遍
態
(GPR. §5: SK7. 49) と
規
定
態
・
特
殊
態
(GPR. §6: 
SK7. 52) と
の
統
一
と
し
て
の
個
別
態
(GPR. §7: SK7. 54f.) と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
志
の
〈
内
容
〉
の
面
で
は
、
進
展
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
志
の
《
自
由
》
は
、
意
志
自
身
に
は
気
づ
か
れ
な
い
〈
そ
れ
自
体
〉
で
あ
る
も
の
―
―
「
自
然
的
な
意
志
」
―
―
か
ら
、
意
志
自
身
が
自
覚
す
る
〈
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
も
の
〉
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
(GPR. §10f.: SK7. 60ff.) 。  
こ
の
さ
い
、
意
志
の
〈
内
容
〉
を
規
定
す
る
さ
い
に
、
み
ず
か
ら
の
〈
自
然
〉
や
自
分
の
外
的
な
現
実
態
に
縛
ら
れ
な
が
ら
も
縛
ら
れ
な
い
側
面
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、〈
内
容
〉
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
(GPR. §14: SK7. 65) 。こ
れ
が
、〈
恣
意
〉
で
あ
り
、〈
自
然
的
な
意
志
〉
と
〈
そ
れ
自
体
で
も
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
も
自
由、、な
意
志
〉と
の
中
間
で
あ
っ
て
、「
自
由、、と
い
う
場
合
の
も
っ
と
も
ふ
つ
う
の
表
象
」
で
あ
る
(GPR. §15 u. An.: SK7. 65f.) 。ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
自
由
》
観
は
、
こ
う
し
た
〈
恣
意
〉
を
契
機
と
し
て
含
み
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
完
結
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
語
る
《
自
由
》
を
我
々
の
通
常
の
イ
メ
ー
ジ
―
―
す
な
わ
ち
〈
恣
意
〉
―
―
で
の
み
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
〈
恣
意
〉
は
、〈
折
れ
返
り
（
Reflexion ）〉
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
自
己
意
識
の
折
れ
返
り
、す
な
わ
ち
自
己
意
識
の
形
式
的
な
普
遍
態
と
統
一
は
、
意
志
が
自
分
の
自
由、、に
つ
い
て
も
つ
抽
象
的
な
確
信
で
あ
る
。
だ
が
、
自
己
意
識
の
折
れ
返
り
は
、
ま
だ
自
由、、の
真
理
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
意
識
の
折
れ
返
り
は
、
ま
だ
み
ず
か
ら
を
内
容
と
目
的
に
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(ebd.) 。
 
し
か
し
、
他
面
に
お
い
て
、〈
折
れ
返
り
〉
は
、
我
々
が
抱
く
「
衝
動
を
た
が
い
に
比
較
」
し
、
さ
ら
に
「
衝
動
」
を
そ
の
「
充
足
の
い
ろ
い
ろ
の
手
段
や
結
果
な
ど
と
比
較
し
、そ
し
て
満
足
の
一
全
体
―
―
幸
福
―
―
と
比
較
す
る
」。こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
折
れ
返
り
〉
は
、「
素
材
に
形
式
的
な
普
遍
態
を
も
た
ら
し
、
こ
う
し
た
外
面
的
な
仕
方
で
、
こ
の
荒
削
り
で
野
蛮
な
状
態
に
あ
る
素
材
を
純
化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
思
考
の
普
遍
態
が
す
く
す
く
と
生
え
て
く
る
こ
と
が
、
教
養
形
成
、
、
、
、の
絶
対
的
な
価
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値
で
あ
る
」
(GPR. §20: SK7. 71) 。
こ
こ
で
、〈
市
民
社
会
〉
論
が
参
照
指
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、〈
市
民
社
会
〉に
お
け
る
普
遍
態
の
達
成
は
、ひ
と
え
に
人
々
の
〈
折
れ
返
り
〉
の
深
化
に
懸
っ
て
い
る
。
 
こ
う
し
た
〈
折
れ
返
り
〉
の
中
間
状
態
を
離
れ
て
〈
そ
れ
自
体
で
も
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
も
自
由、、な
意
志
〉
に
向
か
う
た
め
に
は
、
外
面
的
な
素
材
―
―
カ
ン
ト
的
に
い
う
な
ら「
意
志
の
実
質
」―
―
に
向
か
う
意
志
の
規
定
態
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
意
志
自
身
を
規
定
す
る
あ
り
方
―
―
カ
ン
ト
的
に
い
う
な
ら
「
意
志
の
形
式
」
―
―
へ
と
意
識
を
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(GPR. §21: SK7. 71f.) 。し
か
し
、
本
論
の
課
題
と
し
て
は
、
こ
れ
以
上
、
意
志
の
一
般
的
な
概
念
を
確
認
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
意
志
の
概
念
を
確
認
す
る
な
か
で
明
確
に
な
っ
た
こ
と
は
、「
荒
削
り
で
野
蛮
な
状
態
」
か
ら
「
洗
練
化
さ
れ
」(GPR. §191: SK7. 348f.)
「
承
認
さ
れ
」(GPR. §192: SK7. 349) た
、普
遍
性
の
あ
る
状
態
へ
の
意
志
の〈
教
養
形
成
〉、
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
と
ら
え
た
《
自
由
》
の
展
開
で
あ
り
、
こ
こ
に
《
実
経
験
》的
な
も
の
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
し
て
、「
一
定
の
人
民
の
憲
法
体
制
」
そ
の
も
の
が
「
人
民
の
自
己
意
識
の
あ
り
方
と
教
養
形
成
と
に
依
存
す
る
」(GPR. §274: SK7. 440) と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
い
う
る
の
も
、
市
民
社
会
の
《
実
経
験
》
的
な
〈
教
養
形
成
〉
の
あ
り
方
が
―
―
そ
れ
自
体
で
洞
察
す
る
〈
統
治
権
〉
と
と
も
に
(GPR. §301: SK7. 469) ―
―
〈
議
会
〉
を
通
じ
て
国
家
の
あ
り
方
に
変
化
を
も
た
ら
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有
し
て
い
る
面
を
見
抜
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
  
五
 
ま
と
め
に
か
え
て
 
―
―
《
自
由
》
が
《
経
験
》
で
き
る
が
ゆ
え
に
哲
学
的
〈
世
界
史
〉
が
あ
る
 
 『
法
の
哲
学
』
に
は
、
国
家
の
「
類
」(GPR. §259: SK7. 404f.) 的
過
程
と
し
て
〈
世
界
史
〉
の
概
略
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
世
界
史
〉
で
な
さ
れ
た
個
々
の
叙
述
や
そ
の
位
置
づ
け
の
妥
当
性
を
論
ず
る
以
前
に
、
な
に
ゆ
え
〈
世
界
史
〉
を
《
自
由
》
の
概
念
の
展
開
と
し
て
語
り
う
る
と
着
想
で
き
た
の
か
と
い
う
根
本
を
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(GPR. §342: SK7. 504) 。こ
れ
に
対
す
る
あ
り
ふ
れ
た
答
え
と
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
概
念
的
な
図
式
主
義
が
あ
っ
て
、
こ
の
図
式
に
よ
っ
て
〈
世
界
史
〉
を
都
合
よ
く
整
理
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
も
の
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て
図
式
主
義
を
批
判
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
(PhäG. §50: SK3. 48f.) 、
み
ず
か
ら
が
み
ご
と
に
図
式
に
は
ま
っ
た
、
と
い
う
の
は
、
じ
つ
に
皮
肉
な
結
末
で
あ
る
。
 
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、《
自
由
》
を
《
経
験
》
で
き
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
《
経
験
》
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、《
自
由
》
は
、《
経
験
》
の
世
界
の
歴
史
で
あ
る
〈
世
界
史
〉
を
把
握
す
る
概
念
た
り
う
る
の
で
あ
る
、
と
。
 
《
自
由
》
を
〈
物
自
体
〉
の
世
界
に
閉
じ
込
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、《
自
由
》
と
《
経
験
》
と
を
混
淆
す
る
思
考
枠
組
は
、《
自
由
》
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
経
験
主
義
的
な
堕
落
と
、《
経
験
》
を
〈
物
自
体
〉
で
聖
化
し
て
熱
狂
す
る
反
学
問
を
導
く
も
の
と
し
て
、
迷
い
込
ん
で
は
な
ら
な
い
な
に
か
で
あ
っ
た
。
た
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だ
、
こ
の
さ
い
に
想
定
さ
れ
た
《
経
験
》
は
、
肯
定
的
な
実
質
を
具
え
た
も
の
と
し
て
の
み
―
―
し
た
が
っ
て
否
定
的
な
も
の
が
な
い
も
の
と
し
て
―
―
考
え
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
そ
う
し
た
危
惧
は
、
あ
る
意
味
で
正
当
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、《
自
由
》
と
《
経
験
》
と
を
つ
な
ぐ
通
路
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
 
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
問
題
意
識
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、〈
生
命
〉
あ
る
《
自
由
》
の
《
経
験
》
と
し
て
そ
の
否
定
態
で
あ
る
〈
死
に
対
す
る
戦
慄
〉
と
い
う
感
性
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、《
自
由
》を
根
底
的
に
無
規
定
な
も
の
と
し
て
―
―
実
質
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
―
―
、
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
に
同
調
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、〈
生
命
〉
あ
る
《
自
由
》
が
《
経
験
》
と
と
も
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、《
自
由
》の
肯
定
的
に
規
定
的
な
も
の
が
教
養
形
成
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
し
て
概
念
的
に
把
握
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、《
自
由
》
の
概
念
に
《
経
験
》
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
洞
察
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、〈
人
倫
態
〉
を
―
―
〈
家
族
〉〈
市
民
社
会
〉〈
国
家
〉
を
―
―
《
自
由
》
の
概
念
の
展
開
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
 
こ
の
よ
う
に
み
た
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
《
自
由
》
と
《
経
験
》
と
を
つ
な
ぐ
第
一
の
要
諦
は
、〈
生
命
〉
で
あ
り
、《
自
由
》
は
、
つ
ね
に
自
然
と
し
て
の
〈
生
命
〉
あ
る
《
自
由
》
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
14）、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
養
形
成
に
よ
っ
て
、《
自
由
》
は
《
経
験
》
的
に
深
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
 
  
註 ＊本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
一
三
日
、
台
湾
国
・
東
海
大
学
で
行
わ
れ
た
｢ 東
ア
ジ
ア
《
ヘ
ー
ゲ
ル・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
》第
一
回
国
際
会
議
｣ に
お
い
て
行
っ
た
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
報
告
 Die 
»Erfahrung« der »Freiheit« in Hegels Philosophie. を
基
に
し
て
い
る
。
 
（
1）
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
の
引
用
・
参
照
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
記
号
を
用
い
、
頁
数
を
付
記
す
る
。
 
KpV: Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Kant's 
gesammelte Schriften, Hrsg. v. der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften, Bd. 5, Berlin 1913. 
「
自
由
と
無
条
件
的
な
実
践
的
法
則
と
は
、
互
い
に
他
を
指
示
し
あ
う
関
係
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
が
こ
こ
で
問
い
た
い
の
は
、こ
の
両
者
が
実
際
に
異
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
無
条
件
的
な
法
則
は
純
粋
実
践
理
性
の
自
己
意
識
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
す
れ
ば
純
粋
実
践
理
性
は
自
由
の
積
極
的
概
念
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
無
条
件
的
＝
実
践
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
、
自
由
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
実
践
的
法
則
か
ら
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
認
識
が
始
ま
る
の
は
、
自
由
か
ら
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
言
う
の
も
、
自
由
の
最
初
の
概
念
は
消
極
的
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
を
直
接
に
意
識
す
る
こ
と
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
き
な
い
し
、
、
、
、
、、
一
方
経
験
は
わ
れ
わ
れ
に
現
象
の
法
則
を
、
す
な
わ
ち
自
然
の
機
構
と
い
う
ま
さ
に
自
由
の
正
反
対
物
を
認
識
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
自
由
を
経
験
か
ら
推
論
、
、
、
、
、
、
、
、
、
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、の
で
あ
る
。」( Ｉ
・
カ
ン
ト『
実
践
理
性
批
判
』宇
都
宮
芳
明
訳
、
以
文
社
、一
九
九
〇
年
、七
四
頁
。傍
点
は
引
用
者
。以
下
同
様
)  
な
お
、伊
古
田
理
は
、
『
判
断
力
批
判
』
な
ど
に
依
拠
し
て
、
カ
ン
ト
自
身
が
「
自
由
」
の
「
実
在
態
」
を
経
験
的
に
示
し
う
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
。
伊
古
田
理
「
自
由
は
経
験
的
に
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」『
哲
学
雑
誌
』第
一
二
五
巻
第
七
九
七
号
、有
斐
閣
、
一
一
六
～
一
四
三
頁
。
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（
2）
強
調
は
、
引
用
者
の
も
の
。
以
下
同
様
。
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
の
現
象
学
』
の
引
用
・
参
照
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
記
号
を
用
い
、
段
落
番
号
お
よ
び
頁
数
を
付
記
す
る
。
 
PhäG: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes. 
PhB: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Neu 
herausgegeben von Hans-Friedrich Wessels u. Heinrich Clairmont, 
(Philosophische Bibliothek Bd. 414), Felix Meiner Verlag, Hamburg 
1988. 
（
3）
frei と
し
て
の
《
自
由
》
は
、「
第
二
章
 
知
覚
―
―
す
な
わ
ち
〈
も
の
〉
と
錯
覚
」、
「
第
三
章
 
力
と
悟
性
、
現
象
と
超
感
性
的
な
世
界
」
で
も
現
れ
る
。
こ
の
さ
い
の
《
自
由
》も〈
自
己
意
識
〉章
で
語
ら
れ
る《
自
由
》と
連
続
す
る
側
面
を
有
す
る
と
思
う
が
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
 
〈
知
覚
〉章
に
お
け
る《
自
由
》は
、ま
ず
第
一
に
、「
規
定
態
か
ら
自
由、、」で
あ
る「
普
遍
的
な
も
の
と
い
う
単
純
態
」の
性
格
で
あ
り
、「
抽
象
的
で
普
遍
的
な
媒
体
」、「
も
の
と
し
て
の
あ
り
方
」、「
純
粋
な
本
質
」
で
あ
る
(PhäG. §113: PhB. 80) 。〈
知
覚
〉
章
に
お
け
る
第
二
の
《
自
由
》
は
、
そ
の
媒
体
の
な
か
に
あ
る
性
質
で
あ
っ
て
、「
ま
さ
し
く
、
本
来
は
、
意
識
が
〈
一
つ
で
あ
る
こ
と
〉
を
引
き
受
け
て
は
じ
め
て
、
性
質
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
自
由
な
、
、
、質
料
と
し
て
表
象
さ
れ
る
」
と
す
る
と
き
の
「
自
由
な
、
、
、質
料
」
で
あ
る
(PhäG. §121: PhB. 86) 。
な
お
、〈
一
つ
〉
と
、「
自
由
な
、
、
、質
料
を
『〈
も
〉
で
括
る
こ
と
』」
と
は
、
個
別
態
と
普
遍
態
と
い
う
両
極
に
な
る
(PhäG. §129: PhB. 89) 。
 
〈
悟
性
〉
章
に
お
け
る
《
自
由
》
は
、「
力
」
に
関
わ
る
。
ま
ず
、「
悟
性
」
に
生
成
し
た
「
真
な
る
も
の
の
概
念
」
は
、「
自
分
自
身
で
独
立
し
て
暴
れ
ま
わ
る
」
も
の
で
、
そ
の
「
自
由
な
、
、
、実
在
化
」
を
行
う
(PhäG. §133: PhB. 94) 。「
力
」
は
、「
思
考
枠
組
か
ら
ま
っ
た
く
解
放
さ
れ
る
、
、
、
、
、（
自
由
に
さ
れ
る
、
、
、
、
、
、）」(PhäG. §136: PhB. 96) 。「
現
実
的
な
力
は
、
そ
の
外
化
表
現
か
ら
自
由
で
、
、
、そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
す
る
と
表
象
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
分
の
な
か
に
押
し
戻
さ
れ
た
力
で
あ
る
。」(PhäG. §141: PhB. 100) 「
無
限
態
」
が
「
自
由、、」
に
現
れ
る
。「
無
限
態
は
、
説
明
す
る
こ
と
と
し
て
は
じ
め
て
自
由
に
、
、
、登
場
す
る
。」
こ
の
と
き
、
意
識
は
自
己
意
識
に
な
る
(PhäG. §163: PhB. 116) 。
 
（
4）「
定
理
一
」「
欲
求
能
力
の
客
観
（
実
質
）
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
前
提
す
る
一
切
の
実
践
的
原
理
は
、
こ
と
ご
と
く
経
験
的
で
あ
っ
て
、
実
践
的
法
則
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
／
私
は
欲
求
能
力
の
実
質
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
現
実
性
が
〔
実
現
が
〕
欲
求
さ
れ
て
い
る
対
象
を
理
解
す
る
。」（KpV. 21. 宇
都
宮
訳
、
五
一
頁
）
 
（
5）『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
定
理
の
推
移
を
見
よ
。
前
註
の
「
定
理
一
」
に
続
き
、
次
の
よ
う
に
推
移
す
る
。
 
「
定
理
二
」「
あ
ら
ゆ
る
実
質
的
実
践
的
原
理
は
、お
よ
そ
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
す
べ
て
同
一
種
類
の
も
の
で
あ
り
、
自
愛
も
し
く
は
自
分
自
身
の
幸
福
と
い
う
普
遍
的
原
理
の
下
に
属
す
る
。」
(KpV. 22. 宇
都
宮
訳
、
五
四
頁
)  
「
定
理
三
」「
あ
る
理
性
的
存
在
者
が
自
分
の
格
率
を
実
践
的
な
普
遍
的
法
則
と
考
え
て
よ
い
の
は
、
か
れ
が
そ
の
格
率
を
、
実
質
に
か
ん
し
て
で
は
な
く
、
た
ん
に
形
式
に
か
ん
し
て
、
意
志
の
規
定
根
拠
を
含
む
原
理
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。」
(KpV. 27. 宇
都
宮
訳
、
六
六
頁
)  
「
定
理
四
」「
意
志
の
自
律
は
、一
切
の
道
徳
法
則
と
、そ
の
法
則
に
適
合
し
た
義
務
と
の
唯
一
の
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
随
意
の
一
切
の
他
律
は
、
な
ん
ら
責
務
を
根
拠
づ
け
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
責
務
の
原
理
や
意
志
の
道
徳
性
の
原
理
に
背
反
す
る
。
つ
ま
り
法
則
の
一
切
の
実
質
（
つ
ま
り
欲
求
さ
れ
た
客
観
）
か
ら
独
立
で
あ
る
こ
と
と
、
し
か
も
同
時
に
、
格
率
が
も
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
ん
に
普
遍
的
な
立
法
的
形
式
を
通
じ
て
随
意
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
う
ち
に
、
道
徳
性
の
唯
一
の
原
理
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。前
者
の
独
立
性
が
消
極
的
な
意
味
で
の
自
由
で
あ
り
、後
者
の
純
粋
な
、
そ
の
も
の
と
し
て
実
践
的
な
理
性
の
自
己
立
法
が
積
極
的
な
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
法
則
が
表
現
す
る
の
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
す
な
わ
ち
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
自
律
こ
そ
が
一
切
の
格
率
の
形
式
的
条
件
で
あ
っ
て
、
一
切
の
格
率
は
こ
の
条
件
の
下
で
の
み
最
上
の
実
践
的
法
則
と
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。〔
以
下
略
〕」
(KpV. 33. 宇
都
宮
訳
、
八
四
頁
)  
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（
6）
註
（
1）
参
照
。
 
（
7）「
根
本
法
則
の
意
識
は
、
理
性
の
事
実
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
根
本
法
則
が
、
理
性
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
所
与
か
ら
、
た
と
え
ば
自
由
の
意
識
か
ら
（
こ
の
意
識
は
わ
れ
わ
れ
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
）、理
屈
に
よ
っ
て
案
出
で
き
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
根
本
法
則
が
ま
っ
た
く
そ
れ
だ
け
で
わ
れ
わ
れ
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
命
題
と
し
て
迫
っ
て
く
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
総
合
的
命
題
は
、
純
粋
直
観
で
あ
れ
、
経
験
的
直
観
で
あ
れ
、
い
か
な
る
直
観
に
も
基
づ
い
て
い
な
い
が
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
意
志
の
自
由
を
前
提
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
命
題
は
分
析
的
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
積
極
的
概
念
と
し
て
の
意
志
の
自
由
の
た
め
に
は
知
的
直
観
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
直
観
を
想
定
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。」（KpV. 31. 宇
都
宮
訳
、
七
九
頁
） 
（
8）「
自
由
は
確
か
に
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
(ratio essendi) で
あ
る
が
、し
か
し
道
徳
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠
(ratio cognoscendi) で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。」（KpV. 4. 宇
都
宮
訳
、
一
三
頁
以
下
）
 
（
9）「
こ
の
自
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
自
身
は
な
ん
ら
自
ら
を
正
当
化
す
る
根
拠
を
必
要
と
し
な
い
道
徳
法
則
が
、
こ
の
法
則
を
自
ら
に
と
っ
て
拘
束
的
で
あ
る
と
認
識
す
る
存
在
者
に
お
い
て
、
こ
の
自
由
の
た
ん
な
る
可
能
性
で
は
な
く
、
そ
の
現
実
性
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。」（KpV. 47. 宇
都
宮
訳
、
一
二
三
頁
）
 
（
10）
今
日
的
に
は
、「
自
然
法
と
国
家
学
」
の
諸
講
義
録
を
も
含
め
全
般
的
に
調
査
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
目
下
そ
の
暇
が
な
い
。
し
か
し
、『
法
の
哲
学
』
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
家
用
本
ノ
ー
ト
に
は
、
第
一
次
資
料
と
し
て
特
別
の
位
置
づ
け
が
あ
る
。
 
（
11）
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
の
引
用
・
参
照
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
記
号
を
用
い
、
節
番
号
ま
た
は
頁
数
を
付
記
す
る
。
 
GPR : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des 
Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. 
SK7: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke, Bd. 7, Grundlinien der 
Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 
Grundrisse, Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970. 
（
12）GPR. [§142]; SK7. 292.  
„) Geist eines Volkes ) Subjekt, ββ) als Welt —
 γ) Sitte  
—
 ) empirische Allgemeinheit, Verhältnis vieler Individuen,  
Form des konkreten Subjekts, nämlich a) Pflicht —
 in allgemeiner Form, 
b) in äußerlicher bewußter Weise, —
 als vorhandener Geist, zu dem ein 
Verhältnis ist —
 d. i. gewußt in andern Menschen —
“ （
下
線
は
引
用
者
。
以
下
同
様
）
 
な
お
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
こ
の
引
用
の
 „γ) Sitte“ の
前
に
 „γ) Sitte, 
Gewöhnheit § 151.“ を
挿
入
す
る
編
集
を
し
て
い
る
が
、
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
版
で
は
、
そ
れ
が
、こ
の
引
用
冒
頭
の „α) Geist“ の
前
に
位
置
す
る
。Vgl. Die „Rechtsphilosophie“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
von 1820, mit Hegels Vorlesungsnotizen 1821—
1825, in: Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818—1831, Edition 
u. Kommentar in sechs Bänden von Karl-Heinz Ilting, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1974, S. 549. ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
家
用
本
書
込
み
の
複
写
を
見
る
か
ぎ
り（
ベ
ル
リ
ン
国
立
図
書
館
所
蔵
Libri. Impressi cum Notis Manuscriptis oct. 126. S. 
156. ）、
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
版
の
処
置
で
妥
当
に
思
え
る
。
 
（
13）GPR. [§151]; SK7. 301.  
„Einheit ) als Substanz, β) als Sitte im Einzel-Bewußtsein oder 
Bewußtsein überhaupt, γ) Welt —
 als Sein, Existenz  
Bewußtsein dieser Einigkeit 
) als Geist, Gott —
 Person 
β) Gegenwart — ist wie [?] in anderem Bewußtsein abstrakt —
 ein Zweck 
des subjektiven Bewußtseins mit der Allgemeinheit. Aber Subjekt ist 
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wesentlich Dieses, Person —
 nach dieser Seite empirische Allgemeinheit.“ 
なお
、イ
ルテ
ィ
ング
は、
この
引
用冒
頭の
 „Einheit“ を
 „Einigkeit“ と
読む
。 
Vgl. a. a. O., S. 567. ヘー
ゲ
ルの
自家
用本
書込
みで
は、
„Ein“ で
あ
る
(S. 162) 。
また
、こ
の引
用の
 „Bewußtsein dieser Einigkeit“ は、
イル
ティ
ン
グに
よれ
ば他の
箇所
に置
かれ
る。
ヘー
ゲル
の自家
用本
書込
みを
見る
かぎ
り、
ズーア
カ
ン
プ
社
版
の
処
置
の
ほ
う
が
妥
当
に
思
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
直
前
の 
„Existenz“ と
は
かけ
離れ
た位
置に
ある
ので、
ズ
ーア
カン
プ社
版の
テ
キス
トの
よう
に、
そ
の間
で改
行し
て
 „Existenz“ でい
った
ん切
り、
„Bewußtsein dieser 
Einigkeit“ は
、次
の
 „α) als Geist“ に
繋げ
て読
まな
けれ
ば
なら
ない
。さら
に、
„abstrakt“ 以
下の
テキ
スト
は、
イ
ルテ
ィン
グに
よれ
ば、
この
引用
の
前に
位置
する
もの
とな
る
。こ
の点
、複写
で
は、
筆
記の
調子
が不
明で
、いず
れ
が妥
当か
、
にわか
に軍配
を上
げ難
い。ち
なみ
に、
„Person“ は
、イ
ルテ
ィング
によれ
ば、
„Penaten“ とな
る。
 
（
14）した
がっ
て、
この
とき
に
、《
自由
》は
、〈
物自
体〉
で
ある
こと
をや
める
。
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